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内容提要  东亚经济合作在世界经济一体化浪潮中,其发展进程和取得的成效明显滞后。由于东亚复杂的地缘政治形势,本文试图从国际政治
经济学的视角对影响东亚经济合作发展进程的各方内部和各方之间的政治因素进行分析并展望其前景。
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1997年确立的 10+ 3机制是东亚经济合作的主要框架, 但近年来发展缓
慢, 一直有口惠而实不至的现象, 签订的很多协议只停留在纸面上, 而在
历次 10+ 3会议期间还分别召开的 3个 10+ 1会议近年来取得明显成效,
合作进程不断加快, 其标志是 2001年 11月第五次东盟- 中国 10+ 1领导
人会议通过了在 10年内建立中国- 东盟自由贸易区的建议。2002年 11
月,中国东盟领导人会晤期间双方又签署了5全面经济合作框架协议6, 促
使双方自由贸易区的建设驶入快车道。2003年 10月第七次东盟- 中国 10
+ 1领导人会议上,双方签署了/ 面向和平与繁荣的战略伙伴关系0的联合
宣言,中国正式加入5东南亚友好合作条约6 ,并签署了5全面经济合作框架
协议6补充议定书,更是表明 3个 10+ 1个中最具发展前景和动力的中国
与东盟经济合作再上新台阶。中国- 东盟自由贸易区的建设在东亚经济
合作中具有里程碑的重要意义,它不仅为该地区经济合作起到很好的带头
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